Potential assessment of cognitive thinking and the ability of self-expression through the thinking process when learners are faced with problem-solving-oriented questions created by the learners: Evaluating the growth of thinking ability, by making proble by 平田, 豊誠 et al.
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大阪教育大学附属池田中学校 3 年生の 1 クラス（39 名）を対象に、2010 年 10 月中旬～下旬
にかけて実施した。作問する対象を、既習の理科第 2 分野の地学分野からに限定して行った。
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年 5 月 18 日放送の NHK 課外授業ようこそ先輩の授業内容をもとに、思考力・判断力・表現
図 7　場面解決型問題の下書きの例その 3























具体的にと指摘されたために問題を改善したということを述べているもの（図 10 の 1 や 2）や、
問題を改善したことを述べているもの（図 10 の 3 や 4）では、下書きからの改善理由と改善
点を自らの気づきとともに述べている。条件設定や数値を詳しく述べるという検討を加え、問
題を改善したことを述べているもの（図 10 の 5 や 6）や、下書きの甘さや詰めを指摘され（図






































































S4：7 割とか 3 割とかやっているからやなあ。
S1：でも今のってだいたい、7 割とか 8 割とかやろ、わからへん。
S4：雲が一個もなかったら快快晴とか。
S3：はは、それもいい。
事例 1 でのやり取りは、図 7 を受けたグループでのコメント場面である。この場面は、作問





























事例 2 でのやり取りでは、作問者の生徒 S5 が、コメントに「具体的な活動」というものが
書かれてあった点について、質問し、納得し、問題の改善へとつながっていった場面である。
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